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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1925.
Johtajan laatima selonteko.
1.
Työvuosi on kulunut säännöllisesti. Jnoksevissa havainnoissa kes
keytvkset ovat olleet merkityksettömiä. On suoritettu meriretki, jolla
alueemme Itämerellä on läpikävty. Neljä tiutta rnareografia on alkanut
toimia. J äätiedotuksessa on otettu käytäntöön uusi m erkkikirj oitus,
joka on yhteinen Suomelle, Virolle ja Ruotsille.
Kansainväliseen yhtymään pohjoisten menen tutkimista varten ovat
vuoden kuluessa liittyneet Puola ja Irlanni;i vapaavaltio, joten yhtymä
nyt käsittää 11 valtiota. Kansainvälisen neuvoston kokouksessa Köö
penhamin assa viime syyskuussa tehtiin muutos työn j ärj estelvyn.
Aikaisemmin asioitten ja työohj elmain käsittely tapahtui Pääasiassa
osastoissa, jotka oli niuodostettu tutkimtisalojen perustaila; näitä oli
hydrografinen, biologinen, planktologinen ja tilastollinen. Nyt sitä vas
tom koko tutkimusalue jattiiIi seitsemän n. k. areaan, joitten kaikin
puolisen tutkimuksen valmistelu tapahtuu erikoisissa komiteoissa; yksi
näistä on baltilainen komitea; tällainen alkoi kuitenkin suomalaisten
valtuutettujen ehdotuksesta toimia jo v. 1921. Myös vastaisuudessa
tulee kuitenkin hvdrografinen, tilastollinen ja planktologinen komitea
toimimaan enemmän teknillisluontoisten asioitten käsittelyä varten.
II.
Henkilökunta ja hallinto.
Henkilökuntaaii on vuoden kuluessa kuulunut:
Johtaja: prof. Roi,v WITnNG,
Tarkastajat: prof. HJ. TAI,rovIsr,









tri HENRIK RENOVIST, vedeukorkeusosaston (1) johtaja,
tri KURT lluui, kemiallisen osaston (III) johtaja,
maist. GUNNAR GRANOvIST, jääosaston (II) johtaja,
maist. RISTO J URWA,
maist. vapaali. Eanc PALMICN,
IIlaiSt. EINAR STENIJ,
maist. Sfln GIUrENUERO,
nti SENNA MANTERE kesäk, 30 pään
ja heinäk. 1 p:stä nE Torni RoNnws,
rva Eäsa KINNUNEN,
nE MAIZOARETA HOUIaERO,
herra J. \T WALnLN.
1
Maaliskuun 31 p:ään, minun toinnessani valtioneuvoston jäsenenä,
talassologi GRuQvIsT oli v. t. johtajana, ja oli minulla sittemmin edus
kuntatyön aikana osittaista vapautta j okapäiväisestä työstä laitok
sella. Assistentti JURWA hoiti talassologi GRANgvrsTin virkaa maalisk.
31 p:ään. Talassologi RENQvIstillä oli virkavapautta helmikuun 11 p:ään
ulkomaille tehtävää opintomatkaa varten. Marraskuun 26 p:stä assis
tentti STENIJ11ä oli virkavapautta opintoja varten ulkomailla. Maist.
JURWAn toimiessa v. t. talassologina ja maist. STENIJn ollessa virka-
vapaana toimivat laitoksessa ylimääräisinä apulaisina ins. ARMAS FAI,L
STRÖM ja yliopp. R. \VUUdAN. Heinäk. 20 p:stä elok. 20 p:ään oh rva
KINNu5ELLA lomaa yksityisasioitaan varten sijaisena rva VALB0RG
8 UNDwALL.
Rahastouhoitajaua 011 toiuuuut talassologi Buen, notarina assis
tentti PALMN, sihteereinä assisteuttit STENIJ ja JURWA. Kirj astoa ovat
hoitaneet lähinnä assistentti STENIJ ja uti HOLMBERG.
Toimikunta on vuoden kuluessa kokoontunut 11 kertaa.
Laitoksen menot selviävät allaolevasta yhdistelmästä:
1. l’alkkankset 907,657: —.
2. Havaintopalkkiot 61,300:
3. Koneet, kemikaalit, kirjaliisoos 19,974: 59
4. Karttojen ja kaavakkeiden paioatos 21,992: 01
a. Huoneisto, lämmitys, valaistus 77,358: 18
6. Mareografien lämmitys ja kuuoossapitu 9,870: 48
7. Tarkkavaakitukset .1,794: 50
8. i’arverahat 24,590: 49
9. Matkakustannukset 13,081: 50
10. Johtajan kävttövarat 3,981: — -
Yhteensä 5mk 780,602: 7$
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Kustannukset Suomen osanotosta kansainväliseen merentutkinius
työhön, 5,000 Tanskan kruunua, ovat nousseet Smk:aan 35,600: —.
Vesibiologisten tutkimusten määräraha 5mk 25,000: — on ollut laitok
sen menosäännössä. Mareografiverkon laajennusta varten laitoksella
on ollut ylimääräinen määräraha 5mk 100,000: —.
III.
Retkikunnat.
Merialueemme vuotuinen tarkastus tanahtui heinäk. 2—18 p:inä.
Havainnot suoritettu;; 66 asemalla alkaen Suomenlahdelta. Mvrskyi
sen sään takia jäi osa havainnoista pohjoisessa Itämeressä epätyyclvttä
väksi. Työn suorittivat talassologi REN0vIST ja assistentti PALMN.
Tällöin koottu meritieteellinen havaintoaineisto oli vuodenvailieessa
painokunnossa assistentti PÄL5rNin toimittamana. Vastaava aineisto
vuodelta 1921 on kulunena vuonna ilmestynyt assistentti JuRwÄn
toirnittamana.
Vedenkorkeustyo
Mareogralit. Vuoden kuluessa seuraavat m areografit ovat alka
neet toimia: Mäntvluoto tamrnik. 10 p:nä, Koivisto elok. 15 p:nä, Kaski
ne;; lokak. 30 p:nä ja Viipuri jouluk. 12 p:nä. Vuoden lopussa oli siten 14
mareografia toiminnassa, jotapaitsi viime vuosikertomuksessa mainittu
Valanion mareografi on toimi;iut jäättömänä aikana.
lId,ttvlttodon mareografiasema on aikaansaatu Porin kaupungin ja
laitoksen yhteistoiminnan tuloksena; kaupunki on rakentanut mareo
grafihuoneen satamaan rakennetun pumppuhuoneen yhteyteen. Asemaa
vastaanotettaessa osoittautui kuitenkin, että työ ei olitit suoritettu
jätettyjen piirustusten mukaisesti; kaivo oli nimittäin noin metriä
matalampi kuin mitä oli suunniteltu.
Koiviston mareografitalo rakennettiin sikäläisten sataniarakennus
ten yhteydessä Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta. Talo on erit
täin hyvin rakennettu ja on tullut laitokselle maksamaan 5mk 18,000: —.
Kaskisten mareografitalo on rakennettu erillisenä meressä seiso
vaksi vanhan laivalaiturin läheisyyteen, missä kaupunki luovutti pai
kan tarkoitusta varten. Rakennusmestari C. Rosenlöf suoritti työn
urakalla Smk 27,000: — hinnasta. Eräs putkijohdossa oleva vika on
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vielä korjattava. Putki y. in. mukaanluettuna talo tuli maksamaan
Smk 31,349: 290
l7iiurin mareografitalo, jonka rakentaminen, kuten aikaisemmin on
mainittu, vuvästyi satan;arakennussuunnitelmissa tehtyjen mttosten
takia, on kaupungin kustantama ja on tukevasti rakennettu.
Mareografien toiminta selviää taulukosta 1; tarkastusaika ja punni
tuksen tulos ovat siihen merkityt.
Taulukko 1. Mareogra/it 1925.
Kontrolli- i’arkastus
Paikka Havaitsija inittatisten Muutos
lukum. Pätva 1
__mm
Kemi T. Jaatinen .... 66 VII 20 + 1
Toppila J. Äsvik 70 VII 23 2
Hornaitkallio II. Meskus 67 VII 21 - 2
fJ. A. LillsundAlholmen
- ... 66 VII 25 0W. Bork
Vaskiluoto E. Häggltmd 79 VII 28 4
Kaskinen J. S. Sjölund 11 X 30
Ot Ilo
Mätityluoto ........ J. Stmdblom 64 jVII
Degerby R. Michelson (18 VIII 3 — 4
JK. Laine
Ruissalo
R. Häggkvist 67 VIII 5 + 1




. 6:1 IX 17 0R. Wik;;ian
Koivisto OO000000 .... H. Pöntynen 26 VIII 17
Viipuri ............ E. J. Jääskeläinen . 7 XII 12
Sortanlaliti 0. Tainpio 65
Häiriöitä mareografien toiminnassa on satttinitt: Toppitassa, niissä
kello helmik, 16—21 p:nä on seisonut 115 tuntia, heln;ik. 22—27 p:nä
113 tuntia ja marrask. 20—22 p:nä 55 tuntia, uimari tammik. 15 p:nä
korkean veden aikana kosketti kaivon kautta; Ruissalossa kello seisoi
elok. 5—6 p:nä 24 tuntia, elok. 15—20 p:nä 112 tuntia; Helsingissä pysäh
tyi kello elok. 6 p:nä 12 tunuiksi, ja lokak. 6ja 13 päivien välisenä aikana
syntyi samanlaisia aukkoja yhteensä 65 tunnin aj aksi. Kaivon ja meren
välinen yhdysputki puhdistettiin Topitassa heinäk. 23 p:nä, Ruissa
tossa elok. 5 p:nä ja Hangossa tammik. 18 ja elok. 6 p:nä.
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Rekisteröimiskoneen ja uimafln välisen yhteyden välittää vaij eri,
joka on kulkenut kahden katto- ja yhden seinäväkipyörän kautta.
Rekisteröinnin tekemiseksi riippumattomammaksi esiintyvistä seinien
painumisista ja kitkau pienentämiseksi päätettiin korvata näinä yksin
keftaisesti konstruoiclut väkipyörät yhdellä kuulalaakereilla varuste
tulla pyörällä, joka olisi kiinnitetty rekisteröimiskoneen betonipvlvää
seen sementillä kiinnitettyyn rautakannattimeen. Samoin olivat vasta-
painon väkipyörät kon-attavat knulalaakeripyörillä. Talassologi REN
QWST, assistentti STENIJ ja allekirj oittanut suorittivat muutoksen tar
kastusmatkan yhteydessä kaikilla asemilla Helsinkiä ja Sortanlahtea
lukuunottamatta. Tällöin koneet heinäk. 20 ja elok. 7 päivien välisenä
aikana olivat pysähdyksissä lyhyemmän ajan, 5—28 tuntia.
Kemissä on otettu käytäntöön observaattori JAATI5EN rakentama
kelluva lämmityslaite. Toftpilassa on hävitetyksi joutuneen kiintopis
teen sijalle kiinnitetty uusi, Alholmeiiissa, Vaskiluodossa, Kaskisissa ja
Äfäntyluodossa on asetettu kaksi ja Degerhyssä rengas hakattu kallioon.
Valtiomekaanikko PRIEGNITz on vuoden kuluessa valmistanut kohne
uutta mareografikonetta, joitten kellolaitteet kuten aikaisemminkin on
hankittu berliniläiseltä toiminimeltä R0CHLITz. Nämä kolme konetta
kontrollirn ittaus- ja kellolaitteet sekä uimarivarusteet inukaanluettuina
tulivat maksamaau 5mk 32,207: 75.
Asteikot. Taulukko 2 sisältää läheummät tiedot niistä 28 asteikko-
asemasta, joitten havaintoja käsitellään laitoksella. Mainituista ase
mista kaksi sijaitsee Laatokan rannoilla. Vuoden alusta on kolmea
asteikkoa lakattu havaitsemasta, nim. Ykspihlaj an, Vaasan ja Sortan
lahden; Valsörarnassa on taas alettu tehdä havaintoja, joiden tulee kes
tää muutamia vuosia. Tammiosta on saatu vedenkorkeustietoja touko—
mnarraskunlta, jotka on havaittu kontrolloimattomalla asteikolla. Astei
koista on punnittu kaikki lukuunottamatta Skurun, Lavolan, Sortavalan
a Valamon asteikkoj a. Uusi kiintopiste on kiinnitetty Strönimassa, ja
Koivisto on yhdistetty tarkkavaakitukseen.
4,,.
6 Rolf Witting.
Taulukko 2. Asteikkoasemat 1925.
Sulkumerkeissä oleva aikamäärä merkitsee, ettei kysymyksessä olevaa havainto-
aikaa ole käytetty koko havaintokauclen aikana. P = asteikko; S varsi ja tanko;
V = vedenkorkeuskaavake; 1’ = meritieteelliuen kaavake; H = Hydrograafisesla toi
mistosta saatuja havaintoja.

















































































































































































































Koivisto II. Pöntynen .
Sortavala -1. Peippo
Valaino J. A. Kannineit
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Asteikkohavaintojen vertailu, jonka talassologi RENQvI5T on suorit
tanut samoin kuin aikaisemmin, antaa 26 asemalla (Valamo ja Vals
örarna lukuunottamatta) ;n-an-on 0.60 cm, varsihavainnoille 0.55 cni ja
asteikkohavainnoille 0.62 cm.
Tarkkavaakitus. Koiviston mareografi yhdistettiin tarkkavaakitus
verkkoon punnitsemalla rataa myöten väli Koivisto—Viipuri. Linja,
jonka pituus oli 50 km, punnittiin kaksinkertaisesti elok. 17 ja syysk. 1
p:n välisenä aikana; 21 kiintopistepulttia kiinnitettiin. Punnituksen
suoritti assistentti STENIJ.
Vedenkorkeusaineiston käsittelyä on tavalliset kontrollit huo
mioonottaen jatkettu säännöllisesti. Lopnlliset vedenkorkeusarvot on
vuotuisen punnituksen aikaan asti merkitty yhteenvetotanlukkoihin.
Vuoden 1923 vedenkorkeusaineisto on kuluneena vuonna julkaistu
talassologi RENgvIsTin toimesta.
Merilieteelliset havainnot kiinteissä asemissa.
Asemaverkossa ei vuoden kuluessa ole tapahtunut muutoksia. Se
käsitti 26 rannikkoasemaa ja 11 maj akkalaivaa. Talassologi RExgvIsT
kesäretkikunnan jälkeen tarkasti rannikkoasemat, jolloin samalla vuoden
kuluessa kertynyt suolanäyteaineisto koottiin. Kosketuksessa maj ak
kalavain kanssa on laitos olluts näiden ollessa satannssa. Lauhkean tal
ven j ohdosta maj akkalaivoj en havainnot käsittävät tavallista pitemmän
ajan. Taulukot 3 ja 4 antavat lähempiä tietoja.
8 Rolf Wittiog
Taulukko 3. ]lieritieleeUiset viosiasemat 192.5.
Marjaniemi P. Korpela VI 19 I—XII
Ulkokalla
.. E. J. Björklöv VI 19 I—XII
,- 4




. S. S. Käilströui VI 20 I—XII
Valsörarna
. Karl Piirm VI 20 I—XII
Norrskär .
. K. A. Crönqvist
. VI 21 I—XII
Sälgrund
.. 14. Karlberg
22 7, 14, 21
34 7, 14, 21
35 7, 14, 21
33 7, 14, 21
12 7, 14, 21





23 7, 14, 21
35 7, 14, 21
14 8
1 -V, X—-XII: 14 20
VI—IX: 7, 14, 21
1—- -17, XI -XII: 10
11 VI X; 7,
11, 21
7, 14, 21 10
1- -III, X—XII: 40
11, IV, IX; 7, 14
V---VIII: 7,14,21
VI 22 I—XII 1, II, V—XI: 7, 20
14, 21 III, IV,
XII: 14
VI 23 I—XII 7, 14, 21 24
VI 25 I—XI 14 20
VI 12 I—XII 14 100
VI 20 I—XII 1, II, XII: 11111, 70
IV, IX XI: 7,
14 V VIII-
7, 14 21
VI 27 I—XII 7, 14, 21 90
VI 27 I XII 15 40
VI 27 1 XII 14 50
VII 11 XII 1, XI, XII: 14 50
II, III, IX, X: 7,
14 IV- -VIII:
7, 14, 21
VI 30 I—XII 14 30
VII 2 ftVI, 1
- -III, XI XII: 20
\III
— 14 IV, VIII —X:
XII 7, 1-1 V, VI:
7, 1 1, 21
VII 2 I—XII 14 40
VII 2 I—XII 7, 14, 21 30
— 1—2(11 9


















K- J. Mattsson -
3. M. Osiin
f E. ±1. Lindqvist
K- A. Hagnäs..




( K- A- Hagnäs
3. A. Westerberg
f Nestor Mangelius
1 G. H- Rehbinder
K. 3. Lnndberg - -
E- Enqvist
E- K. Eklund . . -.
3. V. XValdiiri .








20 7, 14, 21
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. . .
° Pintan. päiv.
Paikka Havaitsija . — Inuli klo
e klo
Haapasaari W. Tuomola VI 3 I—XII I—IV, XI, XII: 31 28 7, 14, 21
14 V, IX, X: 7,
14 VI•VIII:
7,11,21
Suursaari . . A. Sunila VI 5 I—XII 7, 14, 21 60 14 7, 14, 21
Someri . . . . W. Niemelä VI 4 I—XII 7, 14, 21 50 27 7, 14, 21
,
A. Pitkänen VI 3 I—XII 1, II, V—XI: 7, 20 34 7, 14, 21
Tainmio ‘ Kr. Pitkänen . . 14, 21 III, IV,
XII: 7
Martinsaari. M. Niemelä VI 3 I—XII 7 25 32 7, 14, 21
Seivästö -
. E. Wirkki VI 1 1X11 1, II, V—X: 7, 20 20 7, 14, 21
14, 21, III, IV,
XI, XII: 11
Taulukko 4. Meri1ieleeitsiä liavaintola kesiasem ulla 1925.
Pintalämp -
1 • ,























1 1-11 20, V l-XI 27
1 1-11 7, 20-111 15,
27-XII 31
1-31, II 17-IIT 12,
21-XII 27







































J. V. Palmroth. . . -
W:m Johans
G. A. Biom
Aineiston käsittely on jatkunut sitämukaa kuin päiväkirj at ovat
saapuneet ja suolanä tteet tuotu. Talassologi GRANQVIST on jtilkaissut
meritieteeffiset havainnot vuodelta 1923, assistentti PÄLIiIN saman
vuoden viftahavainnot. Vuoden 1924 aineisto on painovairniina.
Varsinaiset jäähavainnot.
Talvella 1921—1925 jäähavaintoja on tehty 102 paikassa, joista
78:ssa on piirretty karttoja jään leviämisestä. Viittaan taulukkoon 5.
1(1 Rolf Witting.
Taulukko 5, Jäähavainnot talvena 1924— ‘35
n



















































































XI 14 —7 15
II 131.7 1
XI 28V 1




XI 7 V 1
1 16 IV 17
II 27- V 8
II 6 IV 17
II 27 IV 24
XII 5- IV 3
XII 5- IV 21
XII 5 IV 21
XII 12 -II 13
XII 5—TV 17
XI 7 1V17
XI 14— IV 17
XII 5- IV 17
XII 5 -IV 17
II 13 —IV 17
XI 14 IV 24
III 6 IV 17
1 30—TV 17
III 6-- IV 17





III 20- IV 3





















































































































































































































































































































































































Ensi käsittely kartan muodossa on kuten tavallista suoritettu heti
viikko vilkolta.
Vuosien 1 914—1 925 aineisto on nytten;min olemassa taulukkoj en
sekä tarkastettuj en ja uudestaan pnrrettyj en, osittain klisheerattuj en
karttoj en muodossa. Aikaisemmin j ulkaisttij en selontekoj en lisäksi
on tänä vuonna ilmestynyt talven 1919—1920 kuvaus, suomalainen
teksti, assistentti JuRwAn j ulkaisemana, sekä talven 1922—1923, ruot
salainen teksti, talassologi CRANQVISTi;; julkaisemana. Talvi 1914—
1915 on painossa.
Jäätiedotus.
J äätiedotus on jatkunut saman työj ärj estyksen mukaan, joka viime
vuosikertornuksessa selostettiin.
Viikkotiedotus edeltävine j ääkarttoineen alkoi vasta maaliskuun
13 p:nä ja lakkasi jo huhtikuun 3 p:nä; tällöin saatiin tarvittavat lisätie
dotukset puhelimitse seuraavilta tahoilta:
12 Rolf Wittiiig.
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Taulukko 6. Puhelintiedottaiat talvena 1921—25.
Kantlaks . t. Nyhorg ‘).
Ejörkö (Waasan 1) 1’ Nyback 1).
Bergö H. Sid.
Waasa K. 0. Björkqvist.
Sälgrund 1.. Karöierg’).
Högklnbb J. E. Skogman 1)
Vttergrnnd B. V. Melander 1)
Reposaari F. A. Fors
Mäntyluoto J. Sundblom.
Rauma






Lohm T. 0. Adolfsson.
- - Jungfrusnnd J. 0. Alborg.
Tulludden U. Larson.
-* Hanko A. Karlberg.
Rnssarn N Mangehus
.w
1’värminne 5.. A. Österlund
Taminisaari J. Lindhohn.
Jnsaro ‘ VI Sjoblom
Bögaskiir E. E. Westerberg.
Barösund 0. A. Westerholm.
Porkkala-Rönnskiir R. Malmströiu.
Harmaja K. E. Eklnnd.
Söderskär E. A Lnndell.
Gloshnhn 0. A. Andersson.







Jokapäiväisiä radiotiedotuksia ulkomaille ja laivoille lähetettiin
marraskuun 7 p:stä toukokuun 21 p:ään. Merkkikirjoitustiedotuksia
saatiin sähköteitse seuravilta henldlöiltä:
Taulukko 7. Päivittäiset tiedoltajat, talvena 1921—25.
Kemi T. Jaatinen.
Onin H. W. Snellman.
1) Vähittäjä kapteeni K. 0. Björkqvist, Waasa.
14 Rolf Wittiug.
Raahe K. A. iloim.
Vkspihlaja 0. Strömbäck.
Pietarsaari 0. Ramstedt,
Waasa K. (1. Björkqvist.
Reposaari E. A. Eors.
Mäntyluoto J. Siuidbloxn.
Rauma • A. V. Henrikssou.
Maarianhamina A. Johansson,
liekerö 1) 12. A. 12. Eriksson
Järsö 1) M. 12. Sommarström,
Bomarsunö 1) 12. Wennströni
Äppelö 1) 12. Rönnholm.




Jusarö \T XV. Sjöhlom,
Porkkala-Röunskär R. Malmströni.
Ilarmaja K. 12. Eklund.
Kotka It. Ström.
Suursaari 2) A. Sunila.
hlaapasaari 2) XV. Tuomola.
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Jokapäiväinen yhteenvetotiedotus, jota levitetään kotimaassa,
käsitti tietoja jääsuhteista meillä sekä Ruotsin, Viron ja Saksan rauni
koilla. Tämä tiedotus kesti saman aj au kuin j okapäiväinen radiotiecl o
tus.
Tiedotusjärjestelmän kehitys Viime vuosikeftomuksessa mai
nittiin, että kansainvälisessä j äätiedotuksessa käytettiin useita eri meri:
kij ärjestelmiä, ja että kirjeellisesti oli käyty neuvotteluita yhtenäisen
merkkij ärj estelmän aikaansaamisesta. hampurissa olevan 1 )eutsehe
Seewarte’n kutsusta kokoontui sinne konferenssi pohtimaan kysymystä
heinäkuun 7 ja 8 p:uä. Koufereussissa olivat mukana Ruotsin, Saksat,
Suomen ja Tanskan edustajät; laitosta edusti talassologi ORANQvIST.
Kun pohjoisen Itämeren alueen ja toiselta pnolen eteläisen Itämeren ja
Pohj aumeren j ääsuhteitten välillä vallitsevat eroavaisuudet vaativat
onkunverran erilaista tiedotusta, sovittiin kahden eri merkkij ärj estel
män käytäntöönottamisesta. Toinen, pohj oinen», on nyttemmin otettu
käytäntöön Ruotsissa, Suomessa ja Virossa, toista, »eteläistä», oli määrä
käyttää Hollannissa, Norjassa, Saksassa ja Tanskassa. Edelleen lansut
2) Välittäjä kapteeni A. Johansson, Maarianhanuna.
2) Useimmiten kapteeni 12. Strömin, Kotka, välityksellä.
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tim toivomus, että kaikki tiedotukset annettaisiin ennen 10h
G. K. A., toivomus, jota kaikkialla on noudatettu, sekä että svskuun
1 p:n jälkeen ei tehtäisi muutoksia seuraavan talven tiedotusjärjestel
mään.
Tämän neuvottelun perustalla muutettiin jäätiedotuksissamute käy
tettyä merkkij ärj estelmää. Samalla muutettiin j ääradiosanomaa siten,
että se jaettiin 7:ään 9 paikkaa käsittävään pääryhmääu entisen jaon
asemasta, jossa asemat jakaantuivat 1O:een 6 paikkaa käsittävään pää
ryhmään. Täten voitiin noudattaa erästä Mäntyluodon lausumaa toivo
noista sähkösanoman jakoon nähden ja ottaa mukaan kaksi uutta alu
etta Saaristomeressä.
Uusi inerkkijärjestelmä ja radiosanoman muoto selviää allaolevasta
otteesta elokuussa lähetetvstä ilmoituksesta j äätiedotnksesta.
Radiosanoma on laadittu seuraavan kaavan mukaan:
»lee Finland JA mmm mmm iuiuui BB mmlii mmiii mmmii CC mnmummm ummimmu mmm
1)1) mimmumu moinen mummumi EE mmm mmm imiulu FE immiimio mmiii immimmmu GG mmm jaloin
immioimis missä kirjain i ja kirjain mm korvataan numeroilla 0—9 tai kirjaimella X.
Sähkösanomakaavassa tarkottaa m-k i r j a i m en p a i k ali a ole v a merkki
jiiäsnhteita ja a-k i r j a i en en p a i k a 11 a o 1 e v a en e r k k i meriliikennettä, seu
raavan salakirj aimiston mukaan:
1) Jääsuhtee 1 (i-paikkoj en merkit)
0 Jäätäotä
1 Helppoa jääsolijoa tai uuttajäätä
2 Kiinteätä jäätä
3 Ajojäätä








2) Merililkeiiiee ui-paikkojen merkit)
0 Meriliikenne estetön
1 ljeriliikenne koneellisilla aluksilla
esteetän, purjealuksilla hankala
2 Meriliikenne heikkokoneisilla aluk
silla vaikeutunut, purjealuksilla
mahdoton
3 Meriliikenne ainoastaan voimakas
koneisilla aluksilla mahdollinen
4 Meriliikenne ainoastaan jäässä
käyntiä varten rakennetnilla lai
voilla mahdollinen
3 Meriliikennettä ylläpitää jäänmnrtaja
6 Väylä tehty kiinteään jäähän





Kirjainparit JA,’ BB, CC, DD, EE, FF ja GO jakavat sähkösanoman seitsemään
pääryhmään, joista kukin jakautuu kohueen alaryhniääu, missä jokaisessa oo kolme ii,
kirjainparia. Kukin tällainen k i r j a i u p a r i iii kuvaa olosuhteita joltain sendnlta tai
jossakmmm vävlässä sillä tavalla, knin seuraava taulukko osottaa:
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kolmas Meri Koiviston länsipuolella
ensimäinen Väylä Wiipuri—Uuras
AA toinen toinen Väylä Uuras—Tuppura
kolmas Tuppuran ulkopuolella
eosimäinen Kotkan satama ja lähin saaristo
koli;ias toinen Rankin ulkopuolella
kolmas Lupin ulkopuolella
ensimäinen Meri Suursaaren itäpuolella
ensiinlii
toinen Meri Suursaaren eteläpuolellailen
kointas Meri Suursaaren länsipuolella
ensimäinen Helsingin eteläsatama ja lähin saaristo
B3 toinen toinen Suomenlinnan ulkopuolella
kolnias Gråskärsbådurnan ulkopuolella
ensimäinen Porkkalan ympäristö
kolmas toiuen Kailbåclanin ulkopuolella
kolmas Barönsainien selkä
ensimäinen Meri Jusarön edustalla
ensimäi
toinen IIanon satama-alue ja ltihin saaristonen
kolmas Russarön seutu
ensi;uäinen Meri etääinpänä, Russarön näköpiirissä
CC toinen toinen Hangon lönsiselkä
kolmas 1telä osa Quflkronan selkää







kolmas Meri etäämpänä, Utön näköpiirissä
ensimäinen Kihti
DD toinen toinen föglön saaristo
kolmas Ledsundi;i seutu
eusimäinen Nyliamnin itäpuolella
kolmas toinen Meri Kobbaklintarin edustalla
kolmas Maarianhaminan saaristo
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Pää• Merkkipari




. tomen Meri Salskärnn pani
nen
kolmas Saaristo Rauman edustalla
O
ensimäinen Meri Rauman edustalla, lähempänä
EE toinen toinen Relandersgrundin seuduilla
kolmas Mäntyluodon ja Reposaaren sisäsatamat
ensimäinen Miintyluodon reti
kolmas toinen Kaflon ja Reposaaren ulkopuolella
kolmas Meri etiiärnpänä, Reposaaren naköpirissa
.
ensimöinen Vaskiluodon satama-alue ja lähin saaristo
ensiinät




fF toinen toinen Pietarsaaren satama-alue
kolmas Adön reti
ensimäinen Meri Mässkärin ulkopuolella
kolmas toinen Vkspilan satama-alue
kolmas Tankarin sisäpuolella




kolmas Meri Nahkiaiseen päin
ensimäinen Meri Isostakraasehsta pohjoiseen
GG toinen toinen Oulun ulkosatamat
kolmas Tuloväylä Oulun satamuin
ensinläinen Meri Marjaniemnen edustalla
kolmas toinen Kemin satamat
kolmas Meri Kemin edustalla.
Hampurin konferensissa käsiteltiin myöS kysymystä jäätedotuk
sesta kauppalaivoista sekä talvilaivojen jääpäiväkirjan pidosta. Molem
mat kysymykset ovat vielä käsittelyn alaisia.
Kemfalliset työt.
Klorititrerausten lukumäärä oli 9,615; näistä oli 718 uudestaan
titrerauksia; happititrerauksia suoritettiin noin 200, alkalinitetimääräyk
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siä heinäkuun retkellä otetuista näytteistä 93. Edelleen on laborato
riossa suoritettu noin 300 spektrofotometristä ja noin 50 elektrometristä
vetyionimääräystä. Assistentti GRIPENBERG on suorittantit eminniät
ensiksi mainituista töistä, talassologi BUCH j älkimäisistä. Assistentti
PÄL1N teki heinäkuun retkellä 386 kolorirnetristä vetyionimääräystä.
Merten hillihappovaihtoa koskevista tutkimuksista suoritettiin viime
vuonna loppuun kokeellinen tutkimussarja järjestelmästä CO2-tenio-
alkaliniteti-suolapitoisuus lämpötilan ollessa ;nuuttumaton. Tällöin
käytetyn spektrofotometrisen vetyionin;ääräysnrenetelmän suolavir
heen määräännseksi tehtiin vetyionimääräyksiä yhtaikaa spektrofoto
metrisesti ja elektrometrisesti ja tämän yhteydessä tutkittiin eräitten
väri-indikatoreitten valoabsorption rilppuvaisuutta vetyionilnvusta,
jossa työssä talassologi Bueu’illa oli vapaaehtoisena avustajana proviisori
1-IERMAN ÄHoIÄ.
Kesäretkellä otettiin 12 pohj aprofilia polij aharppuunalla alueemme
eri paikoilta sekä 7 paikassa pohja;iäytteitä pohjalapiolla tai luodilla.
Vuonna 1924 otetuista pohjaprofileista on suoritettu 23 C02-määräystä,
12 hehkutusliäviömääräystä, 5 kaksinkertaista silikaattintääräystä, 4
kaksinkertaista kalkki- j a niagnesiarnälträystä sekä muutamia manganin
koemääräyksiä. Kaikista näytteistä on tehty selostt;s ja valmistava
;;ukroskopinen tarkastus. Muutamat poh j anäytteet Finngrundenista
sisälsivät fossilej a ja olivat erittäin kalkkirikkaita. Osia näistä lähetet
tiin prof C. Wu’rANille lYpsalaan määrättäviksi. Tämä työ on ollut
assistentti GRIPENIIanc;in stioritettavana.
Ju1kaiuj a.
Laitoksen julkaisuja on vuoden kuluessa ilmestynyt:
N :0 23, RrsTo J URWA: J äilt vuonna 19 t 9 29.
IV:o 30. RoLr WITTING und hANS I’ETTERSSON: Thalassologische Beobaehtmigeu
im Älancis;ueer und Sehärenmeer iin Juu 1922 und Juu 1923.
VOl 32. ResTo JURVÄ: Meritieteellinen kevätretkikunta 1921.
N:o 33. ERIK I’ALMdN: Beohaehtungen voii StroIfl und lVind en den Leiiehtsehiffeu
iii; Jahre 1923.
:o 34. GuNNAR. GRANQvIST: Regelmässige Beohachtu;igen von Teniperatur und
Salzgehalt des Meeres liii Jahre 1923.
N:o 33, RoI,F’ WITTISC Merentutkimtislaitoksen toiminta vuonna 1921.
No 30. IISNRIK RENOvIST: l’iiivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923.
Vielä on julkaistu:
RorF Wir’rixc: C)m jorden. Suomen tiedeseuran vuosikirja Iii.
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Päivälehdissä on julkaistu piellempiä artikkeleita laitoksen töalalta,
etupäässä jäästihteita koskevia herrojen Jrmw.n ja GRÄNpVIsI’in
laatimia.
Lausuntoja.
Lukuunottamatta erilaisia kyselyitä, j oihin useissa tapauksissa on
heti vastattu, on annettu j onkunverran laajempia kirj allisia lausuntoj a
eri kysynwksistä, m. m. Oulun, Vkspililajan ja Vaasan jäästthteista syk
syllä, Suomenlahden j äätilanteesta talvella 1 922——1 923, j äätilanteesta
Loviisan ja Koiviston välillä maalisk. 25—-3l pnä 1925, Merenkurkun
virtasuhteista jouluk. 19 p:nä 1916 sekä vedenkorkeussuhteista Hel
singissä 1921, Kotkassa 1922—-1924, Seiskarin veclenkorkeudesta ja kes
kivedestä, Alholman ja Vaasan veclenkorkeudesta ja sen ääriarvoista
v. 1922—1924, korkeimmasta mahdollisesta vedenkorkeudesta Röv
tässä; sitäpaitsi on annettu tietoja vedenkorkeuclesta määrättynä
aikana useassa eri paikassa sekä meren että Laatokan rannikoilla. Yllä
mainitut tiedot on annettu viranomaisille ja yksityisille, osittain tek
;ullisiä tai tieteellisiä töitä varten, osittain oikeudenkäyntiä varten.
P unnitustulokset matkalta Viipuri—Koivisto on annettu sekä valtion
rautateitten ratitatierakennustoirnistolle että Uuraan rautatieraken
nuksille.
Kansifatyö.
Lähtevien kirjeinnen luku oli 6,237, joista 5,523 tulee osasto 11:n
osalle, näistä 5,085 jäätiedotusta ja rahalähetvstä.
Saapuvia, l)ääcliarioon merkittyjä kirjelmiä on ollut -138, näistä
osasto 11:n osalla 221. Havaintodiarioihin on merkitty veclenkorkeus
päiväkirjoja 330 kuukaudelta, neljän viikon nlareogrammoja 1-11, mareo—
grafien kontrollimittauskortteja 569, nieritieteellisiä kuukausipäivä
kirjoja kiii;teiltä asemilta 311 kuukaudelta, niajakkalaivoilta meritie
teellisiä kuukausipäiväkirjoja 91 kuukauclelta ja virtahavaintoja 91
kuukaudelta, viikottaisia jääraportteja 1,554 ja niihin kuuluvia kartta
luonnoksia 502. Vuoden kuluessa on muistiin merkitty 805 kotimaista
puhelinsanomaa, ja saapunut 1,071 kotimaista inerkkisähkösanoniaa.
Saapuvien ulkomaisten racliosanornien lukumäärä ja laitoksesta
lähetettyjen radiosanomien lukumäärä oli 213.
Paitsi päädiarioita ja havaintocliarioita on samoin kuin aikaisemmin




Nautilttksen vedennoutaj avintturlin on hankittu uusi vaij eri. Asema
verldcoa varten on osittain hankittu, osittain tilattu 21 pintalämpö
mittaria, 30 koteloa näille, 27 kääntölämpömittaria, 18 veclennoutajaa,
1,000 nietriä fosforipronssivaij eria ja 500 metriä aluminiumipronssivai
eria, j älkimäinen tarkoituksella selvittää täniän vaij erin sopivaisuus
meidän töihimme. Suurempi vesihaucle, Weston-normaalielementti
ja suurehko määrä kolveja, kuppeja j. n. e, on hankittu. Erilaisia juok
sevia tarvekaluj a on hankittu, in. m. lasiputkia pohj aharpputmaan.
i’ilatuista mareografeista ja väkipyöristä on aikaisemmin tehty selkoa.
Kfrj asto
Kirjasto on kasvanut 291 niteellä, joista 39 n hankittu ostamalla.
Joukko aikakausikirjoja ja kirjoja on sidottu, Laitos on ollut kirjain
vaihdossa erityisten yhtyrnäin j a samankaltaisten laitosten kanssa
seuraavissa maissa: Älankoniaat, Belgia, Irlanti, Isobritannia siirtomai
neen, Italia, Monaco, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sweitsi, Tanska,
Unkari, Venäjä, Viro, Yhcl svallat ja täällä kotona.
- Rolf Witting.
HrIinki 1926. Mercatnr’in Kirjapaino Osakeyhtiö.
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 eiv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. Kunr Btcn: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQv;sr: Jäät vuonna 1913—11 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Ktiston Finnlands.
67 siv. Hinta 5mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GnANQv1T: Meritieteelliset retkiktinnat Suomea ympiiröiviin
nieriin vuonna 1914. R e for aa tti: Thalassologisehe Terminfahrton in
den finnland umgebenden Meeron im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvIsT: SäännölLisot meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. R efe raa t ti: Regelmässige Beobach
tungen von Temporatur und Salzgehalt des Meeres 10 den Jahren
1914—1918. 56 siv. hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQv;sT: Moritieteolliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. He f e r aatti: Thalassologische Terminfabrten
in den Finnlancl umgebenden Moeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. iMyöskin ruotsiksi).
N:o 7. ROLF Wt1TJNo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna, 1920. 27 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GaANQv;r ja Kuar Bucn: MeritietoelHsot havainnot Helsinkiä
ympiiröivissä selissä. He 1cr aa t ti: Thalassologisehe Beobaehtungon
in don Helsingtorser-Hafongewässern. 42 siv. Hinta 3mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANqvrsr ja Risrn JIrnwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1920. Refornatti: Thalassologische
Torminfahrton in den Finnland urngebenden Meeren im Jahro 1920.
23 siv. Hinta 3mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRAXQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Roferaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den
Leuehtsebiflbn 1914—20. 8t siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. RoLF WITTTN0: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meeresbuchten um Hel
singfors, ihro Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
3mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GaANQvIsT ja Risio JuRwA: Moritietedllisot retkikunnat Suo
mea ympäröiviin monin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologisebe
Terminfabrten in den Finnland umgobonden Moeren im Jahro 1921.
20 siv. Hinta 3mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GBANQvJST: Majakkalaivojen virta- ja tuutihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiffen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. Ror’ WITTIXO: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HzNnh1c RENQvIST: Päivittäiset vedenkorkoushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. Ro for a a t t i: Täglioho Wasserstandsbeobachtungen
1913—1920 an don Käston Finlands. 82 siv. Hinta 3mk 6:—.fMyöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötitasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. R ef en a a t t i: Regelmässige Beobaohtun
gen von Tomperatur und Salzgebalt des Moores in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 3mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HIN rttrc RiQvi T: Wasserstandsrugistnierungen in Helsingfors 1904—2n
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 18. KURT BUcn: Methodisehes tibor die Bostimmongon von Stickstoffverbin
dungon im Wasser. 22 siv. Hinta 5mk 2: —.
N:o 19. HasIuK RTNQvrsT: Päivittäisiä vodenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1021. 30 siv. Hinta Smk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 2t). GUNNAII GRANQVtST: Säännöllisiä havaintoja meren himpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. Referaatti: Regeirnässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgebalt des Meeres im Jahre 1921. 54 siv. Hinta
8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HiNRtK RENQvIsT: Moritieteellinon kovätretkikunta 1922. Referaatti:
Die thalassologisehe Torniinfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta 5mk
3:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNAR GRANqvtr: Jäät vuonna 1920—21. Roleraatti: Das
Meoreis im Winter 1920—21. 00 siv. Hinta Smk 30: (Myöskin
ruotsiksi.
N:o 23. Rsn Junw: Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Das Meereis im
Winter 1019—1920. 130 siv. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GcrNAr GaANQviST: Majakkataivojeri virta- ja tuuliliavainnot vuonna
1922. He f e r a a t t i: Strom- und Windbeobachtungon an den Leueht
sehiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk 4:—. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 25. RU.F WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta Srnk 3: —. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 26. GusAn GaANQvIr: Säännöllisiä havaintoja meren lämpöti[asta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. Referaatti: Regelmässige Beobachtungen
von Temperatur und Salzgebalt des Meeres im Jahre 1922. 53 siv.
Hinta Sinä 6:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RtTn JURwA: Meritieteeltinon kevätretkikunta 1923. R oferaatti:
Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 28. GUNNAR GRANQvIST: Yleiskatsaus talven 1922—23 jiäsuhteista. Refe
raatti: Ueborsieht der Eisverliältnisse im Winter 1922—23 an den
Kösten Finnlands, 55 siv. Hinta 8mk 20: —. Myöskin ruotsiksi).
N:o 29. HENRIK RENQvIST: Päivittäisiävedenkorksusarvoja 1922. Referaatti:
Tägilehe Wassorstandsangaben 1922. 44 siv. Hinta $mk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. RnLP WITTING ja HANS PErrEassoN: Thalassologiscbe Beobaehtungon
im Ålandsmeor und Sebärenmeer im Juu 1922 und Juu 1923. 39 siv.
Hinta Smk 7:—.
N:o 31. RnLP WrrTINo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.
Hinta Smk. 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RtTo JUnwA: Meritieteellinon kevätrotkikunta 1921. Referaatti:
Die thalassologische Torminfabrt im Jahro 1924. 27 siv. Hinta 8mk 4: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. Eiuic PAJ,ndri: Beobaehtungen von Strom und Wfnd an den Loucht
sehiifen im Jahre 1923. 26 siv. Hinta 8mk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GRANQVIST: Regeirnässige Beobichtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meores mi Jahre 1923. 54 siv. Hinta 8mk 10:—. 4
N:o 35. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 siv.
Hinta 8mk 4: —.-. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. ERNIUN RENQvI5T: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923. Roferaatti;
Täglicho Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 8mk 8: — (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GnANQVIST. Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuliteista.
Referaatti: Uebersicht der fisverhättnisso im Winter 1914—15 an
den Kiisten Finnlands. 45 siv. Hinta Srnk 20: — (Myöskin ruotsiksi).
N:o 38. GUNNAa GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Tomperatur und
Sa1zeba1t des Meeres im Jahre 1924. 47 siv. Hinta 8mk 10—.
N:o 39. Enina PAUnäN: Die thalassologischo Terminfahrt im Jalire 1925. 22 siv.
Hinta 8mk 10: —.
N:o 40. GUNNAR GaAxvisT: Yleiskatsaus talven 1915—lljääsuhteisiin. Refe
raatti: Uebersieht der Eisverhältnisse im Wintor 1915—16 an den
Kfiston Finnlands. 59 siv. Hinta 8mk 22: — (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 5: —
